



















































































































































































































































































































如：Systemic Change in Math and Science Education，此計劃是由 Rick 

















且普及至法律、商業教育及行政管理等學科領域（Beebe, 1994; Cordeiro &
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單元名稱：光學折射：光向哪裡轉 ─ 1-3 從沙地進入硬地
題目：1-2單元中的動畫顯示的結果是，坦克一定是轉向比較慢的那邊。等到
坦克完全進入沙地之後，兩邊履帶以同速前進，又恢復直進。等到快要離開沙
地的時候呢？試著在底下的圖形中，畫下坦克可能的前進路線，並且嘗試著說
明你的推理過程。
請在下列的空格內解釋預測的結果：
沙地
坦克行經路徑
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單元名稱：光學折射：三稜鏡與凸透鏡 ─ 1-1從硬地進入沙地
題目：假如坦克車是以下面箭頭的方向駛入速度較慢的三角形沙地，坦克車應
該向哪個方向偏轉？〈現在我們先考慮進入的部份就好，如何離開沙地稍後再
考慮。〉試著在底下的圖形中，畫下坦克可能的前進路線，並且嘗試著說明你
的推理過程。
請在下列的空格內解釋預測的結果：
坦克行經路徑
沙地
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單元名稱：光學折射：三稜鏡與凸透鏡 ─ 1-2畫出法線
題目：請將從 1-1題中所得到的答案，由入射點的箭頭處開始，畫一條進入三
稜鏡的光的路徑圖。接著，在這一個入射點的位置，畫一條垂直於三稜鏡的法
線。請問，這束光是由疏介質到密介質還是密到疏？折射線是偏向或是偏離法
線？〈請注意，在畫折射線的時候偏折的角度不要畫得太大，再大也不應超過
法線。〉試著在底下的圖形中，畫出這條線來，並且嘗試著說明你的推理過程。
請在下列的空格內解釋預測的結果：
坦克行經路徑
沙地
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單元名稱：光學折射：三稜鏡與凸透鏡 ─ 1-3從沙地進入硬地
題目：現在我們再來分析光是如何離開三稜鏡的。在分析離開三稜鏡的情形
時，我們把在稜鏡內的光當作是入射光，也就是我們在沙地上的坦克，請預測
離開稜鏡後坦克車應該向哪個方向偏轉。試著在底下的圖形中，畫下坦克可能
的前進路線，並且嘗試著說明你的推理過程。
請在下列的空格內解釋預測的結果：
沙地
坦克行經路徑
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單元名稱：光學折射：三稜鏡與凸透鏡 ─ 1-4畫出法線
題目：請將從 1-3題中所得到的答案，由入射點的箭頭處開始，畫一條穿越三
稜鏡的光的路徑圖。接著，在這一個入射點的位置，畫一條垂直於三稜鏡的法
線。請問，這束光是由疏介質到密介質還是密到疏？折射線是偏向或是偏離法
線？試著在底下的圖形中，畫出這條線來，並且嘗試著說明你的推理過程。
請在下列的空格內解釋預測的結果：
坦克行經路徑
沙地
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單元名稱：光學折射：三稜鏡與凸透鏡 ─ 2-1從硬地進入沙地
題目：假如坦克車是以下面箭頭的方向駛入速度較慢的雙凸形沙地，坦克車應
該向哪個方向偏轉？試著在底下的圖形中，畫下坦克可能的前進路線，並且嘗
試著說明你的推理過程。
請在下列的空格內解釋預測的結果：
坦克行經路徑
沙地
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單元名稱：光學折射：三稜鏡與凸透鏡 ─ 2-2畫出法線
題目：將從 2-1題中所得到的答案，由入射點的箭頭處開始，畫一條進入凸透
鏡的光的路徑圖。接著，請在這個入射點的位置，畫一條垂直於凸透鏡的法線。
試著在底下的圖形中，畫出這條線來，並且嘗試著說明你的推理過程。
請在下列的空格內解釋預測的結果：
坦克行經路徑 沙地
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單元名稱：光學折射：三稜鏡與凸透鏡 ─ 2-3從沙地進入硬地
題目：現在我們再來分析光是如何離開凸透鏡的。在分析離開凸透鏡的情形
時，我們把在透鏡內的光當作是入射光，也就是我們在沙地上的坦克，請預測
離開凸透鏡後，坦克車應該向哪個方向偏轉。試著在底下的圖形中，畫下坦克
可能的前進路線，並且嘗試著說明你的推理過程。
請在下列的空格內解釋預測的結果：
坦克行經路徑
沙地
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單元名稱：光學折射：三稜鏡與凸透鏡 ─ 2-4畫出法線
題目：請將從 2-3題中所得到的答案，由入射點的箭頭處開始，畫一條光離開
凸透鏡的路徑圖。（提示：在分析光離開透鏡時的入射點是在凸透鏡右邊、內
側的邊界上。）接著，在這一個入射點的位置，畫一條垂直於三稜鏡的法線。
請問，這束光是由疏介質到密介質還是密到疏？折射線是偏向或是偏離法線？
試著在底下的圖形中，畫出這條線來，並且嘗試著說明你的推理過程。
請在下列的空格內解釋預測的結果：
坦克行經路徑
沙地
